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要旨 
 
シスカワテイ・ユリヤンテイ。２０１５年。別所誠人監督のアニメ『シャ
ングリラ』における東京の破壊環境の代表。ブラウィジャヤ大学、日本
文学科。 
指導教館： （１）エカ・マルタンテイ・インダ・レスタリ   
（２）ナデイア・インダ・シャルタンテイ 
キーワド：アニメ、環境破壊、ミザンセーヌ、環境文学評論。 
 
  環境とは自然に最も大きな影響を与える等、あらゆる行動を持つ人
間と他の生物生存の関係に影響されている。人間と環境には相互関係や共
生関係や寄生関係のである。しかし、時間が経つにつれ、人間が生きる自
然に様々な破壊が起こった。無責任な人間は生態系を破壊してきた。自然
の機能は作物を作るための作者のインスピレーションの範囲として、そう
してある時点での状況を反映している可能性がある。アニメ『シャングリ
ラ』は環境破壊のテーマについての別所誠人監督の作物である。この論文
で扱われる問題はアニメ『シャングリラ』における環境破壊の因果はどの
ようなものである。 
  この論文では、研究するサポートとして環境文学評論とミザンセー
ヌを使った。この論文、テキストと画像における環境破壊の因果を記述的
に説明することにした。 
 結果は、アニメ『シャングリラ』における環境破壊を明示したによ
って引き起こされるは森林火災、違法伐採、原子力の悪用である。その影
響は大気汚染、水質汚染、土壌汚染、過剰な二酸化炭素の排出、不自然な
直径及び周波数の雹である。 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Siskawati, Yuliyanti. 2015. Gambaran Kerusakan Lingkungan di Tokyo yang 
Tercermin dalam Anime Shangri-La Karya Sutradara Makoto Bessho. 
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 Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang di mana manusia dengan segala 
perilakunya memberi pengaruh besar terhadap alam dan kelangsungan hidup 
makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Manusia dan lingkungan memiliki 
hubungan timbal balik baik secara mutualisme, komensalisme maupun parasitisme. 
Namun seiring dengan berjalannya waktu, alam tempat manusia tinggal telah 
mengalami banyak kerusakan. Perilaku destruktif manusia terhadap lingkungan 
telah membuat lingkungan mengalami berbagai gejala alam yang menuju pada 
kerusakan ekosistem. Salah satu fungsi alam adalah sebagai wadah inspirasi 
pengarang untuk membuat suatu karya yang dapat mencerminkan situasi pada 
kurun waktu tertentu. Anime Shangri-La merupakan anime karya sutradara Makoto 
Bessho yang mengangkat tema mengenai gambaran kerusakan lingkungan. 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab 
dan dampak kerusakan lingkungan yang terdapat dalam anime ini. 
 Penelitian ini menggunakan teori kritik sastra lingkungan atau ekokritisisme 
dan mise en scène sebagai teori penunjang dalam melakukan penelitian. Pada 
penelitian ini, gambaran mengenai penyebab dan dampak kerusakan lingkungan 
akan dijelaskan secara deskriptif analisis melalui teks dan gambar. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kerusakan lingkungan yang 
terdapat dalam anime Shangri-La antara lain disebabkan oleh adanya kebakaran 
hutan, pembalakan liar dan penyalahgunaan tenaga nuklir, yang mana berdampak 
pada kerusakan lingkungan seperti menimbulkan pencemaran udara, pencemaran 
air, pencemaran daratan, emisi gas karbon dioksida (CO2) yang berlebih, terjadinya 
hujan es dengan diameter dan frekuensi turun yang tidak wajar. 
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